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ACTIVIDADES DEL CENTRO
Conferencia de
Mn. Ramón Muntanyoia
Àl objeto de conmemoral el Cincuentenario de la
muerte del prfncipe de las letras Catalanas, Mossén
Jacint Verdaguer, la Seceión de Literatura organizó
una sesión de hómena3e, el próximo pasado día 4 de
enero.
Ocupó la tribinia, eI también sacerdote-poeta, Mo-
ssén 1amÓn Muntanyola, bien conocido de todos por
sus poeslas, muchas de elIas galardoneadas en dife-
rentes Certámenes, y por su recia personalidad en el
mundo literario.
En el estrado presidencial ocupaba un lugar pref e-
rente el retrato de Mossén Cinto, obra al óleo del
pintor Sr. Vifies. Gracias a la gentileza del Dr. Don
Àlejandro Frias, la obra expuesta pasará a ser pro-
piedad de la Sección de Literatura del Centro de Lec-
tura. Darnos - públicamente las gracias al Dr. Frias
por sudonativo. 	 .
E1 acto empezó con unae breves palabras del presi-
dente de la Sección, en las que recuerda que esta ha
mantenido íntjmo contacto espititual con ia obta de
Verdaguer a ttavés de sus bjógrafos actuales: S. J.
Àrbó y J. Miracle; pero que es ho y cuando el porta-
voz espiritual de Ia ciudad, el Centro de Lectura, se
honra e rendir homenaje la gura genial de Poeta.
Seguidamente cede la paiabra a Mossén Muiitanyola,
que de un modo magisttal pronunció el discurso que
extractaxnos y transcribimos en sus principales pa-
sajes.
La posición del conferencite ante Ia flgura de
Verdaguer queda deflnida por el subtítulo de su ¿iser-
El are de vanguardia	 Continxiade la pígi-
si hay aigo seleccionable, clue es muy
problemático creer, que entre la mul-
titud de artistas que actualmente nos
deleitan coi sus excentricídades pueda
destacar alguno.
Desde luego c1ue si alguien destaca,
no será con esos balbuceos incip.ientes
y medrosos en los que.faita la firmeza
del trazado, la seguridad de la línea
y la pastocidad del colorido; sino más
bien con trabaos al estilo de Moisés,
$ancho, Clará, R.ebull... que puede de-
cirseque es algo de lo que queda y no
los del llamado arte de vanguardia, se
llame realismo, surrealismo o impre-
sionismo.
Viciorià Olaguer
tación Entre Ja Lira i el Calzes, equivalentes a las
dos insignes personalidades de Verdaguer; el sacer-
dote y el poeta. Dice Mossén Muntanyola - ((E1 es-
cultor o el pintor que jntentase acompafiar la figura
de Verdaguer con los atributos más representatíos
de su personalidad no podría escoger otros que «L,Àr-
pa símbolo de su poesía y «E1 calze emblema de su
sacerdocio. Así Ie vemos noSotros y así éI se proclama
y conflesa; sus me3ores galas, sus más preciados dones
SOn, ((el Calze i lÀrpa»
De penyores damor
Jestís mil me nha dades,
dues de sobiranes.
Mha dat un calze dor
i una arpa dor i plata:
un calze celestial
per beure sang sagrada,
la del seu cor diví
que pel costat li raja.
Quan nhe beguda un glop
men poso a tocar larpa,
cantant a terra i cel
l,amor que membringa.
(Flors del Calvari)
Se ocupa seguidamente de la Supuesta templanza
de Su vocaCión sacerdotal, puesta en tela de juicio por
algunos biógrafos en Ia actualidad. Niega rotunda-
mente este supuesto, afltmando que sus eScritos mís-
tjcos, SU correspondencia, sus artíciilos en prosa, toda
la trayectoria de su vida y también sus mismos desa-
ciertos, si ios tuvo, nos hablan con todo espleador de
Su vocacíón, de su cáliz, de su cáliz de oro. Si quereis,
dice, cáliz de amargura, a veces; como io es asimismo
el cáliz de todos los sacerdotes de Cristo y como lo
fué, sobretodo, eI cáliz del I.ey de los Mártires, el
Verbo de Dios-Encatnado.
En el conjunto de la obra poética de Verdaguer se
esconde y se agiganta ia figura de Mossén Cinto. Tan-
to que, si el poeta Verdaguer no hubiese sido a Ia vez
Mossén Cinto. aquél no habría escalado Ia xnás alta
cumbre de la poesía Catalana. Su genialidad, su gran-
deza, su númen poético descansan en el Cáliz y el
Àltat; en el Bteviario y el Misal. Tanto es aSí que
xne atrevo a decir, que así coxno Santo Tomás de
Àquino —ej niássabio de los eclesjásticos— deducía
sUS últjxnas coic1usiones fllosóflcas, iluminado con Ia
iuz de su Crtaciflco, eI más grande de nuestros poetas
pulía Ias xnagistrales estrofas de su inventiva poética
al socaire del Sactamento dei Àmor, la Sagtada Eu-
caristía.
Se ettíende ampliamentc en un resumen biográflco
de Verdaguer; Nacimiento, que tuvo lugar en Folgxxe-
roles ezi el día 17 de Mayo de 1845, un día más taxde
del nacimiento de otro gran poeta catalán, D. Àngel
Guimerà. Pecuerda la frase de Mossén Cinto, - «he
tingut la sort de néixer en el recó de Catalnnya que
més estimava el venerable CIaret. - Dedica a conti-
nuación unas emocionadas palabras aI amor profesa-
do por Verdaguer a su madre y por ésta al nio Cin-
tet. Petrata la fe robusta y fuerte de la madre de
Verdaguer y sus visitas dominicales a la Ermíta de Ia
Verge de la Damunt.
Da,nunt de mon poblet hí ha uns capella
duna roureda secu1ar voltada,
és son altar lo trono duna Verge
daquella rodalja, sob rana.
Era ma pobra mare que al cel sia
sa més íidel i més humil vassalla,
i sent jo petitet, cada diunienge,
a dur..Ii alguna toia me portava.
En aquella época eI prestigio del Seminario de
Vich era muy importante. CoIlel nos dice que el n_
mero de aIumnos llegaba al millar. Sólo Folgueroles
mandaba al Seminario una docena de jóvenes con loa
cuales nuestro futuro gran poeta iba y venía todos
los días dos veces, con la comida en la mano y Ios
Iibros a espaldas.
En sus estudios Verdaguer no fué un discípulo
aprovechado. Ni aún en 1etóríca y Poética tuvo bue.
nas calificaciones. Es suya la frase: - «Quan sento
una dísputa escolástica el cap em dóna voltes». - Es
en esta edad que se despierta en Verdaguer el amor a
lo sublime; el espectáculo de Ia tempestad le embriaga
y en todas partes buscaba escenarios de grandiosidad,
Una de las ímpresiones más fuertes, según él mismo
explica, fué el episodio del libro del P. Nieremberg
«Diferencia entre lo temporal y lo eterno» que trata
del hundimienta de la Àtlántida.
También gozaba en incitar, desde el tejado de un
amigo, el vuelo de las palomas, contemplando exta-
siado sus evoluciones aéreas.
Al baixar els coloms a casa teva
jo baixava pensívol a la meva:
no hi havia coloms ni colomar:
sols hi havia un terrat cobert de branques
i per colomes blanques
jo feia allj mos somnis voleiar.
Durante su adolescencia Verdaguer fué fogoso com-
l,ativo y terrible. Estas peculiaridades caracterológi-
cas, quizás indujeron, a sus padres, & dudsr de Ia
vocación sacerdotal tan acariciada por ellos. Si, es
cierto, que con esta duda los padres de Verdaguer se
valieron de un amigo íntimo, para orientarse sobre la
verdad que ilumimaba el corazón del futuro poeta.
La respuesta fué contundente. Cogió unas tijeras djó-
selas a su amfgo y dijo, «—Si em diguessin que, per
arribar a éseer capellà era necessari que em deixés
tallar aquests dos dits de la mà, et respondria, tallals
Reunión general extraordinaria
Se convoca a los Sres. soclos para ei día 12 de
febrero a las 20.
ORDEN DEL DIA
Discusión y aprobación, si procede, de Ia sl-
gulente adicíún al art. 9.° del Reglamento:
«À partir de 1.0 de mayo de i953, para Ios
socios de nuevo ingreso las cuotaS mínimas
serén laS siguientes: 96 pesetas anuales, si estén
coniprendidos en los 16 y 21 afios, y 120 pese-
tas para Ios mayores de esta edad, siéndoles de
aplicación Io prevenido en eI artículo transi-
torjo aprobado en reunión general extraordi-
naria de 29 de diciembre de i9So».
Reus, 27 de enero de 1953. - P. A. del C. D., E1
Sretario, Juan Besora. - v.o B.°: E1 Presideute,
Aguadé.
tot-seguit». Continúa relatando sus primeros versos,
«Jovenívoles» que esconderá cuidadosamente en su
dormitorio. Má tarde en t865, cumplidos 1os 20 afios
y ea el mis,no afio que fué premiado por primera vez
en unos Juegos Florales, escribe el poema en dos can-
tos «Dos Màrtirs de ma Pàtria, o sia Llucià i Mar-
ciàt. En este poema escrito, no siendo aún sacerdote,
escoge el tema netamente sacerdotal y lo trata en tono
acerdota1, al objeto de fomeatar la devoción del pue-
blo de Vich, hacia sus Santos Patronos.
Sigue defendiendo la vocación sacerdotal del poeta
a través de sus poesías y refutando con encendidas
frases Ia supuesta lenidad vocacional del futuro sacer-
dote. A este objeto reproduce la carta al maestro MiIá
y Fontanals escrita pocos días antes de cantar Misa,
- «Per ara em prova molt eI nou estat i maferrno
cada vegada més a la idea que ja tenia que és el millor
per a qui estima Ia vera Poesia. Pregui a Déu, si es
recorda de mi, perqué em faci un bon sacerdot abans
que un bon poeta, perqué això, si ha de venir, vindrà
de més a més ». - Sigue descríbiendo la trayectoria
biográflca de Verdaguer, después de ordenado sacer-
dote y ea todas y cada una de sus composiciones poé-
ticas descubre el aliento religioso que siempre movió
la pluma del gran Vate.
Verdaguer, ahora ya Mossén Ciato, es el comenta-
rista de las grandes virtudes cristianas. Hace públicos
los coloquios de Jesús a las almas; hace cantar a los
que sieaten la fe, Canta ejesús lnfant», Ia Pasión,
la Virgea, los Santos, la pobreza de San Francisco, y
llega a i8ualar a San Juan de Ia Cruz en sus «Idillis
í Cants Místics». En «Flors del Calvari» da rienda
uelta a su corazón torturado; nos cuenta en esplén-
dida prosa sus peregrinaciones por tierra Santa; canta
Ia montafia de Montserrat, la Montafia de María.
Siernpre, siempre en todas sus manífestaciones lite-
rarias Verdaguer, es el Verdaguer aacerdote. Verda-
guer es Mossén Cinto. Incluso en loa poemas más
extensos de La Àtlántída y en eI Canigó, resuena
siempre este espfritu cristiano. Recita diferentes frag-
mentos de La ÀtlE.ntida como pruebas de su aseve-
ración, Profundizando en el sentido y en valor poé-
tico y mfstico de las estrofas que reproduce.
Los comentarios sobre «CaniSó abundan en el
mismo sentido.
Glòria al Senyor: tenim ja pàtria smsda,
que altívols és, que forta aI despertsr!
al Pirineu mirea-la recolzada,
son front al cel, sos peus dintre la mar.
Branda en soa puny la llança poderosa;
ço que ells guanyi, Iio guardarà 1a Creu;
sobre son pit té sa fillada liermosa
que ens fa alletar amb la fe i amb lamor oeu
Bresoem-la encara en eix bresool de oerreo,
enrobustim sos braços i son cor:
s0s braços fem de ferro per ies guerres;
mes per la pau omplim son pit damor.
Pàtris! et donà ses ales la victòria;
com un sol dor ton astre es va lleiant;
llança a ponent Io carro de ta glòriai
puix Déu tempeny, Oli, Cataiunya, avanf!
Àvant per cimo, per terra i mar; no et paresl
ja tés petit per trono el Pirineu;
per ésser gran, avui te desperfares
a lombra de la Creul
Por (iltirno dice: Verdaguer es Mossén Cjnto, es el
sacerdote, es nuestro poeta. Es el poeta de todos Ios
Catalanes. Es el poeta de todos los Católicos. Lo es
hoy, lo serà mafiana y lo será siexnpre, mientras
qtxede un corazón que se emocione con el «Virolai.
Mossén Jacint perdurarE. y viyirE. en nosotros en ho-
menaje de eternidad.
Posa dabril
morena de la serra
de )ytontserrat estel
iIluminau la catalana terra
guiau-nos cap al ce/.
Secclón de Música
Recltal de Plano
E1 primer Recital fntjmo del curso, se celebró el
dfa 8 de enero, a cargo del joven pianista local À.
Closa Gallissá, quien obtuvo un éxjto destacado, evi-
denciando los progreaos que ha tealizado en sus es-
tudios.
Todas las obras integrantes del programa fueron ex-
presades a setisfaccjón del euditotio, que prodigó sus
entusiRstas aplausos al joven artista. y de una mane-
ra especial aI ejecutar briosa e ixnpecablemente el co-
nocido «Scherzo» en re bemol naayor, de Chopín.
Recital de Arpa
El miétcoles día 2i del pasado enero, a las i930
tuvo lugar en eI salón de actos, el Recital a cargo de
la arpista francesa MIle. Louise Charpentier, nieta
del célebre metodista y compositor Gustave Charpen-
tier, e hija del violencelista y djrector de Orqtxesta
Víctor Charpentier.
El progtama escogidfsimo, fué interpretado por
Mlle. Charpentier, con una pulcritud y un sentimíen-
to pocas veces superados en tan difícil y delicado
jnstrumento, lo que avivó el interés de los oyentes,
que no regatearon a la artista sus calurosas aplausos.
Las obras, a juicio general, fueron ejecutadas con
un sello de escrupuloaa autenticidad, sin efectismog
perniciosos y con una dignidad y sentjmiento rayanos
en lo genial del divino Àrte.
No disponexnos de espacio para coxnentar una por
una las composiciones contenidas en eI copioso pro-
grama del Recital. Pero, citaremos en primer lugar
corno ejemplo de posibilidades técnicas y didácticas
de la artista, las «Variaciones Pastorales sobre un
Viejo Noel», de Rousseau, en cuya obra se adivina-
ron ya las facultades extraordinarias que en el domi-
nio lel Àrpa posee Mlle. Charpentier. Y contjnuamos
anotando el «Preludío en Do menor., de Chopín. la
«Humoresca » , de Poenitz, «Pavana», «Primavera»,
«Bóite à musique (ésta bisada a instancias del audi-
torjo) y «Rapsodia», todas ellas originales de L.
Charpentier; y en grado supetlativo la ePrimera Àra-
besca», de Debussy, el «Claro de luna, del xnismo
autor, y el «ImpromptuCapricho » , de G. Pierné, que
cerró el recital.
Fuera de prograrna ejecutó el eÀndante del Claro
de luna » , de Beethoven, y una «Coral, de Bach.
Cabe destacar la lebor de Mme. Suzanne Boyer,
que presentó y comentó las obras del ptograma en
forma amena y justa.
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punts de vista geogràflcs per & facilitar lestudi duna
Iocalitat catalana. - De D. Cayetano Vilella Puig,
«Translació del braç de Sta. Teclas, Tarragona.
Del Sr. ft. Vives Sabater: Goigs en llaor de Santa
Marina. Venerada a Sitges. Bisbat de Barcelona. Xi-
lografies per R. Vives Sabaté. Text antic arranjat.
Sitges 195z.
Goigs en llaor de $ant fticard ftei dAnglaterra i
Confessor. Djbujxat i gravat per ft. Vives Sabaté.
Goigs en ilaor de Sta. Cecíiia Verge i Màrtjr. Di-
buixat i 9ravat per R. Vives Sabaté.
Goigs & Ilaor de la benaventurada Sta. Maria del
Vinyet. Venerada a la seva Ermita de Sitges. Bisbat
de Barcelona. Xilografies dibuixades i gravades per
ft. Vives ,Sabaté. Sitges. Àny del Senyor 195z.
Goigs & llaor de la benaventurada Sta. Maria del
Vinyet. Venerada a Ia seva Ermita de Sitges. Bisbat
de Barcelona. Xilografies dibuixades i graades per
ft. Vives Sabaté. Sitges. Àny del Senyor t95z.
Goigs en Ilaor de IÀpòstoi Sant Bartomeu Patró
de 11sg1ésia Parroquial de Sitges. Xiiografles per
ft. Vives Sabaté. Sitges 195z.
Goig en llaor de Santa Eulàlia Verge i Màrtir,
Patrona de Barcelona. ft. Vives Sal,até, dibuixà i
gravà.
Goigs en llaor del gloriós Sant Jordi, Patró del
Princiqat de Cataiunya. R. Vives Sabaté, dibuixà
i gravà.
Goigs en llaor de Ntra. Sra. de Montserrat Patro-
na de Cataiunya. R. Vives Sabaté, dibuixà i gravà.
Goigs en llaor dei Santíssim Sagramsnt. En recor-
dança de iany del Senyor 195z, durant el qual i
entre els dies 27 de maig i i de juny, Barcelona, cele-
brant el XYXV Congrés Eucarístic Internacional,
honorà el Santíssim Sagrament amb actes de magni-
ficéncia jnusitada, plens de gzan fervor religiós. Xilo-
grafies per ft. Vives Sabaté. Àmb llicéncia. Text antic
arranjat.
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Goigs en Ilaor de Sant Àntoni Àbad Patró de
1Egglésia Àrxiprestal de Vilanova i la Geltrú. Àny
del Senyor i95. Àmb les degudes llicéncies. Text i
xilografies per R.. Vives Sabaté. Col • lecció i Goigs de
Vilanova i la Geltrú. Text i xilografies per R. Vives
Sabaté.
Cntic del vinyet. Xilografies dibuixades i gravades
per R.. Vives Sabaté. Sitges. Any del Senyor 195z.
Goigs en llaor de Sta. Llúcia. Venerada a la Santa
Església Catedral Basílica de la Ciutat de Barcelona.
Any del Senyor i952. Àmb llicéncia. Text i xilogra-
fies per R. Vives Sabaté.
l.as seslones de clne documental
E1 pasado dla 16 de enero. tuvo Iugar la sesjón
mensual de cjne documental, proyectándose las si-
guientes pelfculas «Chipre es una isla»; El canto de
los páiaros impreso en discos; labricaci6n de radios;
El radar y su uso en la navegaión; Los últimos ade-
lantos en la televjsión.
La próxima sesión de cine, tendrá lugar, colno de
costumbre, el tercer viernes de este mes, día 20, a las
diez y media de Ia noche, cuyo programa se anuncia-
rá en Ia pizarra de avisos.
Sección de Arte
Se está organizando para mediados de este
mes de febrero, la celebracién de una Exposi-
ción de pintura moderna, en la que figurarán
obras de los más destacados artistas actuales,
como Sunyer, Pruna y de los jóvenes Rogent,
Muxart, Surós, entre otros.
Sección de Literatura
Para el próximo día i i, a las ocho de la tarde,
se anuncia la celebración de una conferencía a
cargo del escritor y publicista Ferran Soldevila,
sobre el tema «Ev4cació de Don Joan Prim».
(Estudio inédito).
El día i8, también a Ias ocho, tendrá lugar
una conferencia por la Dra. María Angela Mor-
tara, del «Istituto ltaliano di Cultura», de Bar-
celona, quien disertará sobre «11 neo-realismo
italiano nel Cinema».
Y el día zt, a la misma hora, se celebrará en
el Salón de Actos, la apertura de la Exposición
de autógrafos, propiedad de Don J. Martorell
Odena. Hablará en dicho acto, haciendo un co-
mentario sobre los autógrafos expuestos, nuestro
compañero de Redacción Don José Banús Sans.
Sección Excursionista
Exposición de fotografías de Marruecos. * Se
exhibieron una nutrida colección de fotografías,
todas ellas de ambiente marroquí, desttcando
su variedad de temas y rnotivos de aquella zona,
tan llena de exotismo y de hellezas naturales.
Algunas de las obras expuestas fueron premia-
das en un reciente concurso convocado por la
Direc.ión General de Marruecos y Colonias,
organismo que se prestó para que dicha colec-
ción pudiera ser expuesta en nuestra ciudad.
Excursión a Scala Dei. - Se efectuó el do-
mingo día z5 próximo pasado, en ómnibus. El
Sr. BonIlla, pronunció una interesante confe-
rencia, que versó sobre la fundación de «Scala
Deis por los Cartujos.
Necroióglca.—Ha fallecido D. Joaquin Fargas
Dasca, socio fl.0 207, (e. p. d.).
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Precio de suscripción: 1-8. pesetas semestre
Número sueito, 5 pesétas
SERVICIO METEOROLO@ICO del CENTRO DE LECTURA - Resumen del mes de Dicbre. 1952
promedio de
Dfa	 Mfniina	 Dfa	 Pronedio	 este mes.
Temperatura (en grados C.) .....
Presión atmosférica (en mm. de mercurio).
Velocjdad del viento (Km. recorridos en z4 h.)
Humedad relativa (»/o de saturación)	 .
Evaporación (en mm.)
Horas de Sol eficaz .......
Vjsjbilidad horizoiital (en Km.) .	 .	 .
Lluvia ..........
185	 2	 5	 91	 - l2
765	 z5	 750	 29	 7589	 - 22
513	 18	 39	 zi	 173	 - 28
100	 i	 35	 i0	 648	 + 129
103	 22	 15	 z5	 52	 - 02
8	 20	 0	 31	 432	 - 115
33	 5	 O	 i	 122	 - 49
124 litros por metro cuadrado en 5 días de lluvia apreciable.
Máxima precipitacióii 51 ljtros el día 3.
Desviación del promedio en este mes 411 litros.
